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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 ( R P P ) 
 
Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah II  
                                             Kemuning Pacitan 
Mata Pelajaran  :  Fiqih 
Kelas/Semester :  V / 2 
Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 
A. Standar Kompetensi 
3. Mengenal Tata Cara Ibadah Hají 
B. Kompetensi Dasar 
3.1 Menjelaskan Tata Cara Haji 
C. Tujuan Pembelajaran : 
 Siswa dapat menjelaskan pengertian haji 
 Siswa dapat menjelaskan tentang waktu pelakasanaan haji 
 Siswa dapat menjelaskan tentang syarat haji, wajib haji dan rukun haji 
D. Materi Pembelajaran 
 Pengertian Haji 
 Sejarah Haji 
 Hokum Melaksanakan Haji 
 Waktu Melaksanakan Ibadah Haji 
 Syarat Wajib Haji 
E. Metode Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran card sort 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Kuis 
F. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Memulai dengan salam, menyapa siswa dan berdo’a. 
b. Appersepsi, mengajukan pertanyaan tentang  haji 
c. Motivasi, membangkitkan minat dan menumbuhkan kesadaran siswa 
untuk menguasai materi tentang haji. 
d. Meminta siswa menyiapkan buku teks Fiqih. 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi:  
1. Guru membagikan kartu yang sudah diberi materi yang akan 
dibahas kepada siswa secara acak  
2. Guru mengarahkan siswa untuk mencocokan kartu yang dipegang 
dengan teman yang sama sehingga terbentuk kelompok 
3. Guru menyuruh dari isi kartu itu untuk dibahas 
b. Apersepsi:  
1.   Setiap kelompok memepersiapkan topik-topik yang telah 
ditentukan 
2.   Setiap kelompok mendiskusikan topik didalam kelompoknya 
masing-masing 
3.  Setiap kelompok mempresentasikan materi yang telah didiskusikan 
di depan kelas 
c. Konfirmasi 
1.  Guru menunjuk beberapa siswa untuk menceritakan tentang 
pengertian ibadah haji 
2.  Guru menunjuk beberapa siswa untuk mengambil hikmah dari 
ibadah haji 
3.  Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan 
4. Guru memberikan tugas beberapa soal kepada setiap kelompok 
d. Kegiatan Penutup 
1.  Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa 
2. Berdoa bersama 
3. Guru mengucapkan salam penutup  
G. Alat/Media 
a. Kertas Asturo 
b. Spidol 
c. Gunting  
H. SUMBER BELAJAR 
 
1. Buku Paket PAI Kelas V 
2. LKS 
I.  EVALUASI 
Uji Komptensi 
Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar. 
1. Apa arti haji menurut istilah syara? 
2. Tulislah dalil tentang kewajiban haji? 
3. Sebutkan syarat wajib haji? 
4. Bagaimana terjemahan dari surat al-Baqoroh ayat 127? 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 ( R P P ) 
 
Sekolah :  Madrasah Ibtidaiyah 
Mata Pelajaran :  Fiqih 
Kelas/Semester :  V / 2 
Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 
A. Standar Kompetensi 
3. Mengenal tata cara ibadah hají 
B. Kompetensi Dasar 
3.2 Menjelaskan hukum dan tata cara haji 
C. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa dapat menjelaskan tentang rukun haji 
2. Siswa dapat menjelaskan wajib haji 
3. Siswa dapat menjelaskan sunah haji 
4. Siswa dapat menjlaskan perbedaan rukun haji dan wajib haji 
D. Materi Pembelajaran 
1. Rukun haji 
2. Wajib haji 
3. Sunah haji 
4. Perbedaan rukun haji dan wajib haji 
E. Metode Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran card sort 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Kuis 
F. Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Memulai dengan salam, menyapa siswa dan berdo’a. 
b. Appersepsi, mengajukan pertanyaan tentang haji 
c. Motivasi, membangkitkan minat dan menumbuhkan kesadaran siswa 
untuk menguasai materi tentang haji 
d. Meminta siswa menyiapkan buku teks Fiqih. 
2. Kegiatan Inti 
a. Eksplorasi: 
1. Guru membagikan kartu yang sudah diberi materi yang akan 
dibahas kepada siswa secara acak  
2. Guru mengarahkan siswa untuk mencocokan kartu yang dipegang 
dengan teman yang sama sehingga terbentuk kelompok 
3. Guru menyuruh dari isi kartu itu untuk dibahas 
b.  Apersepsi:  
1.   Setiap kelompok memepersiapkan topik-topik yang telah 
ditentukan 
2.   Setiap kelompok mendiskusikan topik didalam kelompoknya 
masing-masing 
3.  Setiap kelompok mempresentasikan materi yang telah didiskusikan 
di depan kelas 
 
c. Konfirmasi 
1.  Guru menunjuk beberapa siswa untuk menceritakan tentang 
pengertian ibadah haji 
2.  Guru menunjuk beberapa siswa untuk mengambil hikmah dari 
ibadah haji 
3.  Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan 
4. Guru memberikan tugas beberapa soal kepada setiap kelompok 
d. Kegiatan Penutup 
1. Guru memberikan motivasi dan semangat kepada siswa 
2. Berdoa bersama 
3. Guru mengucapkan salam penutup  
G. Alat/Media 
e. Kertas Asturo 
f. Spidol 
g. Gunting  
H. SUMBER BELAJAR 
 
1. Buku Paket PAI Kelas V 
2. LKS 
I.  EVALUASI 
Uji Komptensi 
Kerjakan soal-soal dibawah ini dengan benar. 
1. Tuliskan kalimat talbiyah ? 
2. Sebutkan syarat sa’I ? 
3. Sebutkan rukun haji ? 
4. Apa perbedaan haji dengan wajib haji ? 



















No  Nama  Siklus I Siklus II 
1 Dwi Diana Sari 80 85 
2 Eni wiyani 75 80 
3 Fendi kurniawan 70 75 
4 Hepi aprilia 65 70 
5 Heri saputri 70 75 
6 Ika winarni 85 85 
7 Nopi saputri 70 70 
8 Wiyana febriyanti 70 75 
9 winarni 70 75 
Jumlah  655 690 
Rata-rata 72,78 76,67 
Tuntas  4 7 













Guru memberikan penjelasan sekilas tentang  




Guru membagikan kartu kepada siswa 
 Guru mendampingi siswa dalam pencocokan kartu 
 
 
Siswa sedang belajar dengan kelompoknya masing-masing 
  




Guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan didepan 
kelas 
 
